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ABSTRAK 
 
Hesty Atikaningrum Liliana, R.0209023, 2013. Pengaruh Kelelahan Kerja Terhadap 
Produktifitas Pada Karyawan Bagian Operator Proses Produksi Di PT. Iskandar Tex 
Surakarta. Skripsi.  
 
Latar Belakang : Pada saat ini industrialisasi berkembang dengan pesat, untuk lebih 
menjamin suksesnya industrialisasi tersebut dituntut agar tingkat efisiensi yang tinggi 
terhadap pengunaan sumber produksi, dan produktivitas tenaga kerja. PT Iskandar Tex 
Surakarta merupakan pabrik texstil dimana dalam kegiatan produksinya berkaitan 
dengan menggunakan mesin yang dapat menimbulkan kelelahan dalam bekerja.  
 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan 
Cross Sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel 
yang menjadi subjek penelitian berjumlah 35 orang yang sudah masuk kedalam kriteria 
inklusi. Pengambilan data dengan menggunakan Reaction Timer Merk Lakasidaya L-
77. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov 
Sminrov  dengan menggunakan program komputer SPSS versi 16. 
 
Hasil : Dari hasil uji Kolmogorov Sminvor didapatkan nilai p < 0,05 berarti   terdapat 
pengaruh yang signifikan Kelelahan Kerja Terhadap Produktifitas.. 
 
Simpulan : Ada pengaruh kelelahan kerja terhadap produktifitas karyawan bagian 
operator proses produksi cucuk di PT. Iskandar Tex Surakarta Untuk penelitian lebih 
lanjut perlu pengkajian terhadap faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kelelahan 
kerja. 
 
Kata Kunci : Kelelahan Kerja, Produktifitas. 
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ABSTRACT 
 
 
Hesty Atikaningrum Liliana, R.0209023, 2013. The Effect of Working Fatigue 
towards the Productivity of the Employees at the Production Process Operator of PT. 
Iskandar Tex Surakarta. Thesis. 
 
 
Background: In the current fast growing of industrialization, it is better to ensure that 
the success of the industrialization required a high level of efficiency of the use of the 
production resources, and the labor productivity. PT Iskandar Tex Surakarta is a textile 
factory where the production activities related to the use of a machine that can cause 
fatigue to the workers. 
 
Methods: This study uses observational analytic cross-sectional approach. The 
sampling technique used is purposive sampling. Samples are to be the subject of the 
study with total number of 35 people who had entered into the inclusion criteria. The 
Retrieval of the data is done by using the Reaction Timer Brand Lakasidaya L-77. The 
Processing techniques and the data analysis is done with the Sminrov Kolmogorov 
statistical test by using the computer program of SPSS version 16. 
 
Results: According to the results, it obtained that Smirnov Kolmogorov value p is 
<0.05, it means that there is a significant Effect of the Working fatugue towards the 
Productivity. 
 
Conclusion: There is an effect of fatigue on the employee productivity beak production 
process operator at PT. Iskandar Tex Surakarta. For further research, it is important to 
take more assessment on the other factors that influence the job burnout or working 
fatigue. 
 
 
Keywords: Working Fatigue, Productivity. 
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